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FORSKRIFT OM FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD, FASTSATT MED 
HJEMMEL I § 3 PUNKT 3 I FORSKRIFTER OM FISKEVERNSONEN VED 
SVALBARD, FASTSATT VED KGL. RES. AV 3. JUNI 1977. 
Fiskeridepartementet har, med hjemmel i § 3 punkt 3 i forskrifter 
av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard, den 28. juli 1986 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Innenfor rammen av fastsatt største fangstmengde for norsk-
arktisk torsk fastsettes en største andel av denne fangstmengden 
for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard i 1986 til 18.600 tonn. 
Utover dette kvantum tillates ikke fiske av norsk-arktisk torsk i 
fiskevernsonen ved Svalbard. 
§ 2 
Unntatt fra forbudet i § 1 er fiske fra fartøy med adgang til 
fiske av norsk-arktisk torsk i Norges økonomiske sone. Fiske i 
vernesonen kan etter dette unntak kun finne sted innenfor rammen 
av de fastsatte kvoter av norsk-arktisk torsk og skal komme til 
fradrag i disse. 
Innblanding av norsk - arktisk torsk i andre fisker i er på inntil 
lOX er unntatt fra forbudet i § 1. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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